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estudiós dels llinatges de Mallorca Onofre
Vaquer, ens fa arribar aquest escrit
relacionat amb personatges de Canet i la
rodalia que ha trobat en el curs de les seves
recerques i que han estat publicats per la
secció arqueològica Lul·liana de Mallorca.
BERLET, Pau. 8/7/1641: mariner natural de Canet de
Mar (Catalunya), fill de Guillem, fadrí de 22 anys.
Francesc Rossell, mariner d’Arenys, casat a Mallorca,
de 29 anys, el coneix de minyó, perquè Arenys està a
prop de Canet, quasi s’han criat junts fins als 18 anys,
anaven amb una sagetia de Portugal a Catalunya i
vaixells de moros els encaptivaren i varen estar a
Salé de Barberia (sic) dos anys captius, després tingué
la llibertat i anà a Portugal i après d’alguns dies vingué
a Mallorca, d’aquí ha fet viatges amb un mateix vaixell
a Peníscola, és fadrí de 22 ó 23 anys.
Salvador Sans, mariner de Llavaneres (Catalunya), de
This article reports succinctly the adventures and
misadventures of Pau Berlet from Canet de Mar,
Francesc Rossell from Arenys de Mar and Salvador
Sants from Sant Andreu de Llavaneres in the years
of our Lord [and for them years of misfortune] from
1638 to 1641. During this period they were captured
by the Moors while at sea and then imprisoned in
Salé in Barbary and only freed after two years.
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Aquest article tracta de forma succinta  les
aventures i desventures del canetenc Pau
Berlet, l’arenyenc Francesc Rossell i Sal-
vador Sants de Llavaneres, els anys de
gràcia [per ells de desgràcia] de 1638 a 1641
captius dels moros en alta mar i confinats
a Salé de Berberia i alliberats al cap de dos
anys.
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Diverse Findings. Canet de Mar in the Books of Consessos of Mallorca
22 anys, fa 4 anys que el coneix, anava a la seva vila
des de Canet per ser visines [veïnes], partiren junts
en un vaixell i els captivaren i els portaren a Salé,
estaven a una duana, als 3 anys tingueren llibertat, jo
mig any abans i vaig anar a Sevilla on arribà dit Pau al
cap de mig any, des de Portugal anàrem al port dels
Alfacs i allí embarcaren a una sagetia per Mallorca,
durant 4 ó 5 anys sempre han anat junts, pel que afir-
ma que és fadrí, tindrà 21 ó 22 anys (ADM, Concessos).
De Pau Barlet n’hem trobat la partida de baptisme als
llibres parroquials de Canet de Mar – Llibre II pàg. 26 -
17/05/1618, avui conservats a l’Arxiu Diocesà de
Girona i deia així:
Pere Pau Barlet; Vull a desaset de maig any sis cents y
desavuit fonch batejat Pere Pau Fill de Guillem Barlet
y de Coloma sa muller. Foren padrins Pau Cabanyas y
Margarida Macià doncella per Benet Belloc Pbre y
Vicari.
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